






















































mligi.Rubrik “Yok Apa Rek Kabare Surabaya”


























duwenitujuwan tertamtu.Saengga tuwuh idhe
ngenanibentuk-bentukekspresibasalanperspektif
saka wacana pawarta.Analisis wacana kritis
digunakakekanggomangerteniprosessinganaing
basakasebut,oraliyangenaniwatesansingdadi
wacana,perspektifsing digawe lan topik sing
diomongake.
Panganggonebasaminangkapirantikomunikasi

































tertamtu kanggo apa sing dikarepake. Saka
panjlentrehan kuwi, wacana kritis digunakake
kanggongritiklanngungkapsesambunganantarane
basalanwarta.Wacanaugabisakanggodheskripsi













pawarta kasebutawujud sakabehe warta sing










Rubrik “Yok Apa Rek Kabare Surabaya”arupa






Semangar.Panganggone basa ing media cetak
kanggongandharakewartadiaranibasatulis.Berita
















































Rek Kabare Surabaya”kang mawa kritik.Mula












































dinggo amrih nggampangake anggone panliti
kanggonlitiobjek.Supayapanlitiorangglambyar
utawaowalsakakonseppanlitenkangwisdireronce,
watese objek kang ditlitisajrone panliten iki
kaperangdadiloroyaiku:
1)Wujud ekspresi-ekspresibasa sing ana
sajrone Rubrik “Yok Apa Rek Kabare
Surabaya”ingkalawartiPanjebarSemangat.
2)PerspektifsinganasajronesajroneRubrik















3)Analisis wacana kritisyaiku upaya utawa







struktursajrone tataran sintaksis yaiku
ketransitifan.
5)Perspektifyaikupamawaskanggegayutan
karo nilai-nilai kapitayan, kawruh, lan
pandangan panulis, proses, gawe lan
nglapurakeprastawasajroneinteraksisosial.
6)Warta yaiku laporan utawa wara-wara













sadurunge kang memper karo iki.Wis akeh
saperanganpanlitenkangnlitianalisiswacanakritis
mligine ngenanibentuk ekspresiwacana lan
perspektif.Ananging saka akehe cacah tuladha
panliten,panlitinjupuksaperangankangmemper
kayataingngisoriki.
Panliten kang sepisan yaiku panliten kang






wacana Israeling Palestina sajrone Microsoft
StudentEncarta 2009.Kang nyebabake anane




wacana Israeling Palestina sajrone Microsoft
StudentEncarta2009kangdianalisiskanthikritis,
sabentembungkanganaingteks.Uganuwuhake
pangerten anyarkang bisa dianalisis nganggo
analisiswacanakritis.
Panliten kasebut duweni pepadhan yaiku
dhatane padha ngenaniisiteks pawarta,uga


















ing panliten kang dilakonipanlitiikiyaiku uga
ngenaniperspektiflanbentukekspresiwacanaing




panliten ikimung ngandharake bentukeskpresi
wacana modalitas lan perspektif pawarta ing
kalawartiPanjebarSemangat.
Panliten katelu yaiku panliten kang dilakoni
deningGhinayun(2015)kanthiirah-irahanPerspektif
PemberitaanDanBentukEkepresiBahasaPada
Berita Kriminal.Sajrone panliten kang dilakokake
deningGhinayunikidhewekenjlentrehakebabagan
ngenaniperspektifwartawanlanbentukkosakata
uga modalitas ing wacana pawarta kriminal
pambunuhantanggal1-7November20013ingsitus





















Panliten kaping papatyaiku panlitan kang
dilakokakedeningEdiPrihantoro(2015)kanthiirah-
irahanModalitasDalamTeksBerita.Sajronepanliten
kang dilakokake Edi ing kene kanggo
ndheskripsikaketatabasasajronemedhiaonline.
Teorikangdigawesajronepanlitenikiyaikuanalisis




yaiku nggunakake teorianalisis wacana kritis
lumantardhatatoolskorpus.Anangingbedaneing
panlitenEdingermbagngenanimodalitassajrone




dening Pitrus Puspito (2018)kanthiirah-irahan
AnalisisKetransitifanDanModalitasPadaHeadline













Ananging bedane ing panliten Pitrus ngrembag
ngenaniketransitifanlanmodalitassajroneheadline
lantajukrencanasuratkabarkompas.Sawetaraing
panliten ikimung ngandharake bentukeskpresi

















Pennycook sajrone (Darma, 2009:57)






kayata karakteristik linguistik saka proses lan
strukturkasebut.(2)Kakuwasaanasipatdiskursif












pendhekatan sosiokognitif ngenani teks lan
masyarakatkanganaingpanguripaningproseslan
pemahaman.(7)AWKduwenisipatinterpretatiflan

















praktik kewacanaan sajroneupaya nglestarekake
tatanansosiallanperubahansosial.Analisiswacana
kritisora bisa dianggep minangka pendhekatan



























ndeleng ketimpangan kalungguhan sajrone
masyarakat.Karakteristik analisis wacana kritis
antarane yaiku (1) Tumindakyaiku wacana



























idheologiiku saka klompok tertamtu.Wacana
sajronependhekatandipandangminangkaklompok
kangdominansingduwenirelasikomunikasimarang
khalayak ngenani prodhuksi kalungguhan lan
dominasisingdiduweni.Perananwacanasajrone
kerangka idheologiikikanggo ngatur perkara
tumindak lan praktik indhividhu utawa anggota
klompok.Idheologigaweanggotasakaklompok
kangduwenitumindaksajronesituasi,nggayutake
perkara lan menehikontribusisajrone mbentuk
solidaritassajroneklompok.























sosial.Paradigma kritis ora ngubah pandangan




















utamane duwenipandangan yen pawarta ora
babagankangnetral,landadiruwangpubliksaka






























1992:2)yaiku bentuk basa kang nggambarake
pambijisakanalar,pambijisakarasa,kepenginan
ngenanihubungan persepsilan ungkapan jiwa.




kadadeyan, lan tumindak. Saka panganggone
modalitaskasebutbisadidelengsikappanulisnalika
anaperspektif.Modalitasminangkakomentarutawa




modalitas kabenaran kanggo ngidhentifikasi
bebenersakaproposisikangditulis.Ugasikap









3)Modalitas keinginan, wartawan nuduhake
kesetujuanutawaorasetujuantaranepartisipan
kanganasajronekadadeyankasebut.Modalitas









modalitas yaiku klasifikasi proposisi miturut
peranganngenanikadadeyankangkududilakokake.






























duweni batasan makna saka informasi sing
dikembangakesajroneisipawarta.
VanDijksajrone(Eriyanto,2011:229)topik
























nalika mlebu ing pemberitaan kanthi jembar
wawasane,mestituwuhpartisipanyaikupawongan
kang terlibat sajrone kadadeyan. Partisipan
digunakake minangka pirantikanggo nangkep




















































pambeda kanthi sajian ing kalawarti. Yen















bentuk pawarta ing medhia massa.Pangerten
pawartaikiarupapengantaramargaandharaniki
gegayutankarolinguistik,orailmujurnalistik.









pakulinan arupa panguripan bangsa lan negara.














kang duweninilaipenting lan narik kawigaten











Pakaryan medhia hakekate yaiku mengkontruksi
realitas.Isimedhia yaiku hasilsaka pakaryane
medhiakangdigayutakemarangrealitaspanguripan.
Kanyatanemedhiamassaikukanggonyeritakake
prastawa-prastawa sajrone realitas kang
dikonstruksi.
Pakaryan sajrone medhia hakikate yaiku
kanggonuwuhakekanyataningrealitaspanguripan.
Isimedhiayaikuhasilsakapakaryankangnuwuhake





cengkorongan realitas saengga tuwuh cerita
(TuchmansajroneSobur,2009:88).Isimediayaiku
hasilsakakontruksirealitasbasaminangkadhasar



















-liyane. Warta kang dimaksud yaiku ngenani
informasikanglagiwaekadadeyan,tegeseaktual
lankanyatananaingmasyarakat.Pawartamesthi



































kritis bakale nggunakake karakteristik sajrone
analisiswacanakritismiturutEriyanto(2011:7)yaiku
(1) tumindak, (2) konteks, (3) historis, (4)
kalungguhan,(5)idheologi.Saenggawujudekspresi
























Adhedhasardhata sing dijupuk kanggo
panliten iki,mula panliten ikikalebu panliten




ing medhia massa yaiku kalawarti panjebar
semangat.Ategesoraanaowah-owahanutawa
evolusibasasingdumadiingtekskasebut.Dene










































Panjebar Semangat kanggo ngungkap objek
perspektifpawarta.Sumberdhataikikatulisarupa
basatulissinganasajronerubrikpawarta“YokApa











































(1)Ndheskripsikake wujud ekspresi basa
wacanarubrikpawarta“YokApaRekKabare
Surabaya”ingkalawartiPanjebarSemangat.








wangun tekslan asipat dheskriptif. Carane




awujud makna kang ngandhutkritik tumrap
kedadeyan-kedadeyansosialmasyarakat.
Caranyuguhakeasilpanjlentrehedhata
nuduhake upaya kanggo nyuguhake asil
jlentrehandhatakangawujudlaporanilmiahkang
diasilake sajrone panliten.Carane nyuguhake







dijlentrehake kanthi cara dheskriptif kang
nggunakake tembung-tembung kang lumrah
(Sudaryanto,1993:145).
ANDHARAN












modalitas kabenaran wacana pawarta bisa







kang ditangkep anggota polsek
Tegalsarimentas iki.Risma nakoni
kepriyerasapangrasaneparatersangka
yen sing dadikurbane anak-anake
dhewekedhewe.Ana4,8yutaijipilsing
diblesah petugassaka tangane para
tersangka.(PKY.PS18,2018:15)
‘WaliKota Surabaya TriRismaharani
terlihat kecewa sekali. Kekecewaan
tersebutterlihatjelassaatmasihmelihat
tersangka6komplotanyangditangkap
anggota polisi Tegalsari gara-gara
AnalisisWacanaKritisSajroneRubrik“YokApaRekKabareSurabaya”IngKalawartiPanjebarSemangat
12
barang haram. Risma bertanya
bagaimanaperasaansemuatersangka
yag menjadi korban anak-anaknya
sendiri.Sebanyak 4,8 juta pilyang






Pawarta ing ndhuwurnyeritakake ngenanirasa
kuciwanewalikotaSurabayaamargaakehpawongan
kangngonsumsipilkoplo.Ugadiandharakedening





kang dilakokake walikota Surabaya ngenani
tersangkapilkoplo.Ingkenedijelasake,yenwali
kotaSurabayayaikuRismanesumarangtersangka
komplotan kang ngombe pil koplo kasebut.
Wartawannuduhakekanthitembungnalikaisih,ing

























Utamane masalah keluarga.Bab iki
dikandhakakejalaransingnganggopil



























































nerak aturan kang wis ana.Sebab,
gunaneisihpadhakanggoupayagawe
keslametan lalu lintas. Zebracross
macem-macem corakkuwingonokuwi
ing saperangan wewengkon Jawa
Tengahugawisana.Salahsijineing
Pekalongan. Zebra cross dijenengi




























kang lagidilakokake yaiku keinginan ngenani
selinganzebracross.Wartawannuduhakekanthi















pawarta konteks wacana kang digawe arupa
penegasan.Kontekswacanasinganaingpawarta
kasebutugagumantungmarangperkarasingana.
Nemtokake perspektif wacana pawarta
promasyarakatbisaditindakakekanthinjlentrehake
kontekswacanasabendhatakangngemupawarta




Utamane masalah keluarga.Bab iki
diandhakakejalaransingnganggopil



















masalah keluarga.” minangka topik kanggo




keluarga,bakaldibantu dening WaliKota lan
Kapolrestabes.Kanthioralangsungtopikkasebut
kanggo mbantu masyarakat ing panguripan
sabendina.PartisipaningpawartaikiyaikuWaliKota,
minangka fokus utama ing pawarta. Nada
pemberitaaningkenewartawanluwihnengenake




yaiku propemerintah. Panganggone perspektif




pawarta konteks wacana kang digawe arupa
penegasan.Kontekswacanasinganaingpawarta
kasebutugagumantungmarangperkarasingana.
Nemtokake perspektif wacana pawarta
propemerintahbisaditindakakekanthinjlentrehake
kontekswacanasabendhatakangngemupawarta
ing masyarakat.Ing ngisorikidibeberake asil
jlentrehandhatakangditemokake.







Surabaya dhek Maret kepungkur,
Alhamdulilahbisanylametakeatusan
ewunyawaneanak.(PKY.PS18,2018:15)












mbutuhake wektu meh sesasikanggo nangkep
komplotankelaskakapkasebut.”minangkatopik
kanggonuduhakedukunganmarangpemerintah.
Kanthiora langsung topik kasebut nuduhake
dukungan marang pemerintah. Partisipan ing
pawartaikiyaikuUnitReskrim PolsekTegalsari,




Perspektifwacana pawarta katelu yaiku
netral. Perspektif netral yaiku ndeleng sudut
pandang saka kedadeyan kang didasarisikap
wartawankangakomodatifutawanetralngenani
sakabehe pehak kang ana sajrone kedadeyan.
Wartawannuduhakepawartaingproposionalkanthi
ora ndukung salah sijipehak.Ing ngisoriki
dibeberakeasiljlentrehandhatakangditemokake.
(6)Sasiikidishub uga nyampurnakake




‘Bulan ini dishub juga akan
menyempurnakan layana bis. Salah
satunyamenguatkankerjasamadengan




wartawan milih topik “Salah sijine matengake
kerjasama karo bank sampah.”minangka topik
kanggonuduhakeorandukungpehakendiwae.
Nuduhake yen topik kasebutdilakokake dening
dishubSurabayanalikandelengkahananmasyarakat.
Ukara kasebut duweni pirembugan ngenani
kadadeyan sing ora ndukung pemerintah lan
masyarakat.Kanthiora langsung topik kasebut
nuduhakeperspektifnetral.Partisipaningpawartaiki
yaikuwartawan,minangkafokusutamaingpawarta.

















proses penggolongan (kategorisasi) satuwan-
satuwan,lankangpungkasanprosespenafsiran
(negesi,merdeni,lanngartekake).








wujud ekspresi basa kang dilakokake kanthi
kepenginansingdilakokakewartawaningsawijining
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